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PARAMETER DER URSIDENZÄHNE AUS DER HÖHLE VELIKA PEĆINA 
IN RAVNA GORA 
Morphometric investigations of odontologic material (4356 teeth) 
from bears (Ursidae) of the Pleistocene strata from Velika Pećina 
Cave in northwest Croatia have led to the conclusion that only 
one species is present. Conventional approaches were not adequ­
ate to the treatment such comprehensive material. For this rea­
son, a computer program was designed for the purpose of analy­
zing this data. The program may be used to solve analogous prob­
lems that may arise in other areas of research. 
1. UVOD 
Najpoznatiji pleistocenski sisavac Evrope svakako je spiljski med­
vjed (Ursus spelaeus), pa ipak je neobično bogat materijal nađen 
u gomjopleistocenskim naslagama naših lokaliteta, npr. Veliike pe­
ćine u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, omogućio ne samo klasičnu obra­
du, nego i pružio nove podatke s pomoću kojih se mogu objasniti 
neke nepoznanice u razvoju te vrste. 
Velika pećina na Ravnoj gori poznata je od prošlog stoljeća, ali 
su istraživanja započela tek pedesetih godina ovog stoljeća; fosilni 
materijal, među njim i zubi spiljskog medvjeda, pohranjeni su u 
' Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, M. Pijade 158, YU-410(X) 
Zagreb. 
* Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara. Istraživački centar Jugosla­
venske akademije znanosti i imijetnosti, A. Kovačića 5/II, YU-41000 Zagreb. 
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Zbirci Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara Istraživačkog 
centra Jugoslavensike akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 
Spilja Velika pećina nalazi se na istočnom dijelu Ravne gore (SZ 
Hrvatska) iznad doline Velika Sutinska. To je jednostavni podzem­
ni sustav ispunjen kvartarnim sedimentima. Naslage su debele de­
setak metara. Na temelju sedimentoloških, paleontoloških i paleo­
litskih karakteristika odvojeno je 16 slojeva (a — p). Tijdkom više­
godišnjih istraživanja sakupljen je brojni paleontološki, paleolitski 
i paleoantropološki materijal, koji je dosada djeloimično obrađen 
i publiciran u brojnim radovima (npr.: M a l e z , 1965, 1980, 1986; 
M a l e z & V o g e 1, 1970; M a 1 e z & P e r c a č, 1984; M a 1 e z - B a-
č i ć , 1975; P a u n o v i ć , 1987). 
U današnjim uvjetima klasičan put statističke obrade, odnosno 
izračunavanja traženih indeksa i koeficijenata, bio je neprikladan. 
Naime, već u odontoloäkom materijalu iz Velike pećine bilo je 
4.356 zuba koje je trebalo izmjeriti i analizirati dobivene podatke. 
Stoga je najpovoljnije rješenje tog problema bila izrada programa 
za osobno računalo. 
2. O P I S P R O G R A M A 
Izrada programa za osobno računalo — postupak koji bi omo­
gućio brzu obradu podataka i grafičku interpretaciju — opravdana 
je velikim brojem mjerenih uzoraka, ali također potreboim da se i 
u paleontologiju uvedu suvremene metode rada te da se pokaže od 
kolike koristi može biti izrada tih vrsta programa (software). Pod 
pretpostavkom da mnogi stručnjaci mogu i znaju upotrebljavati ra­
čunala, taj program bitno olakšava postupak i skraćuje vrijeme 
potrebno za izračunavanje srednjih vrijednosti, različitih koeficije­
nata i išcrtavanje: dijagrama rasipanja, pravaca regresije i elipsi 
95-'postotne vjerojatnosti. Tröba također napomenuti da se pro­
gram može proširiti nipr. Studentovim t-testom, koji se pokazao do­
brim pri određivanju vrsta. 
Program za obradu podataka iz Velike pećine pisan je na Simon's 
Basicu, dakle za rad na osobnom računalu Commodore 64. Za ispis 
podataka i crtanje grafikona upotrijebljen je pisač MPS 801. Pro­
gram je uz preinake moguće primijeniti i na drugim osobnim ra­
čunalima. 
Na shemi (si. 1) prikazan je program koji je kasnije dan u formi 
ispisa (listing) (prilog 1). Taj se program izvodi pošto su izvedeni 
programi TURBO TAPE 64 i Simon's Basic. Nakon poziva programa 
s vrpce potrebno je unijeti oznaku za grupu podataka te naredbu 
za početak, Potom računalo traži unos podataka za varijable X i Y 
(u ovom slučaju duljina i širina). Poslije unosa podataka računalo 
izvodi tražene operacije te crta grafikon. Nakon crtanja grafikona 
na ekranu, on se može dobiti i na pisaču, i to u četiri verzije: sarr^o 
disperzija, samo pravac regresije, samo elipsa 95-postotne vjerpjat^ 
nosti ili sve troje zajedno. 
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J ŽEIITK 1-1 PROVJERITI 1'PIB.ASE I . 
iPOttAIKE IDA'Sl.l? I DA I ISI'lS PODATAKA NA EKRAN b 
IZABERITE STO VAS ZANIMA: 
( i ) N, Sl'MA X, SUMA T 
(2) SREDNJE VRIJEDNOSTI { I s .D) 
(3 ) KOEUCIJENTI VARIJACIJE X i V 
(4> INDEKSI ZA X i V 
(5J KONSTANTA AIDHEIRIJF. 
(6.1 LINEARNA REGRESIJA I KORELACIJA 
( 7 ) OSI ELIPSE 
(P> ISPIS SVIH REZUITATA SA PAPIK 
GET P4S i IF P4$ • "P".IHRI-
K - VAL (P4fl 
(IS R aiTO 
DA LI ŽELITE; 
...SAIKAG U MINU 
...KASTAVITI Ji DRUGIM PODACIMA 
...PRFKimrri -s R^OOM 
ŽLl llr LI DA \A(;RTAM: 
(L)...RtGRESLJSK[ PRAVAC 
(f)...ELIPSI! 
(SI...PRAVAC I ELIPSU 








KöcfebltoWoG sužlAvA I 
NJE TOČAKA (X.TTT 
I I P6* - "L" I l l t S - ^ ^ ^ I E J Ž ^ S N ^ F J U S ] 
I CRlANJt IZRAČUNATOG PRAVCA I 
I . 
i r P6S » "L" TOEN 
i r r7S • "A" iHEN. 
INRM (BR1SA.NJE EKRANÄ7] 
SI. (Abb.) 1 — Shematski prikaz programa za kompjutorsku obradu podata­
ka. Schematische Darstellung des Programms. 
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Da bi se dobili traženi podaci, u izradi programa primijenjena je 
metoda elipsi 95-postotne vjerojatnosti i metoda linearne korelacije 
( D e f r i s e - G u s s e n h o v e n , 1955; P a v i ć, 1970), a pri izraču­
navanju slijedeće jednadžbe (P e t z, 1985): 
1. srednja vrijednost: 
n n 
2. standardna devijacija: 
\ n — 1 I n — 1 
3. koeficijent varijacije: 
_ 100 • o^ .r „ 100-^y 
V I " —• V V " 
X y 
4. koeficijent korelacije: 
k = 
l/{n 2x2 — (2'x)^} {n ly^ — (2^)^} 
5. konstanta alometrije: 
<H logi 
6. indeks: 
T - 10QX _ 100-Y 
7. linearna korelacija: 
y ^ a -* bx 
^ ^ n^-xy —(2'x)(2'y) 
8. osi elipse: 
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n 2'x2 — (2'x)2 
a = 5.991 • o. 
b = 5.991 • ov 
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Osim mater i ja la iz Veli'ke pećine, koji je pr ikazan u ovom radu 
(prilog 2), p r o g r a m je test i ran i na odontološkom mater i ja lu iz Vin-
dije i Visoke pećine, cime je dokazana njegova valjanost. 
3. Z A K L J U Č A K 
Stat is t ičkom analizom i usporedbom s podacima koji se navode 
u l i teraturi , a odnose se na spiljslke medvjede s raznih lokali teta 
(R o d e, 1935; R a b e d e r, 1983; M o 111, 1964), dokazana je oči­
ta s rodnost medvjeda iz Velike pećine s t ipičnim gornjopleistocen-
skim preds tavnic ima Ursus spelaeus — grupe kakvi su nađeni u 
aust r i j skim spi l jama Merkenstein i Mixnitz. 
U isto vr i jeme opravdana je izrada i doikazana valjanost p rog rama 
za osobno računalo , j e r su na taj način ob rada poda taka i grafička 
interpretaci ja bile ubrzane i bi tno olakšane. 
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1-1 t-KlNI'TlIfl *ft»****«****#**#***!*W#fS<***#***i(<>SW*l«<*" 
15 PRINT" *# **" 
20 PRINT" ** **" 
25 PRINT" #* **" 
33 PRINT" «« **" 
35 PRINT" *# **" 
40 PRINT" ** #*" 
45 PRINT" ** «(#" 
50 PRINT" ** **" 
55 PRINT" ## «*" 
60 PRINT" #« »#" 
65 PRINT" m **" ?0 PRINT" »iimmmi»mmmmm#m«»m*mmmmm'' 
100 PFIUSE2:PRINT"SDfl OVO JE PRCORRM Zf\ STRTISTICKU OBRRDU VRSIH PODRTRKR. " 
105 Bf« " " : M2«o " " : S i «a : S2isa : S3»=0:84^0 = SS«0 : XGX-0: VOV«0: X3"0 • V8«i0 : K^ß: I ^=0 :1 V««0 
107 RX«0 : RV=0 : XDEV«0 : VIJEV»9 • VXe0 •' VV«0 : iiL^B • NR=0 : OD«0 : REL-0 : BEL«0 
11Ö PRUSE2:PRINT''iS!)Ii OZNRCITE VflSU ORUPU PODRTRKa NEKIM IMENOM. " : PRINT 
120 GET P0» : IF PB«»"" THEN 120 
130 IF P0*-CHR«<i:-i> THEN PRUSEl'OOTO 130 
140 PRINT" ";P0$J :3$"B*4-P0»:OOTO 120 
150 PRINT"nra KOLIKO PODRTRKR CXA') SRDRZI ":PRINT"K *"JB*;"#" = INPUT"» ";2 
155 IF K$="F" THEN 165 
160 DIM X<50e).V<508) 
165 PAUSE! :PRINT"ADna — ~ " 
176 PRINT"MR3 ŽELITE LI PODRTKE: " .'PRINT"» <U) .. . ÜPI8RTI PREKO TASTATURE' 
180 PRINT"» f.T)...UCITflTI S TRRKE" : PRINT"!« UPIŠITE SLOVO." 
190 GET P1«:!F Pl^»-"" THEN 158 
239 IF PU.=:"U" THEN 300 
210 IF P1««"T" THEN 300 
223 GOTO 1.99 
330 PAUSE 1 : PR INT" riW SLI.JELI UPIS PODRTRKR. " : 0=1 : PR INT" )OOi(P0BRC I #";B$;"*" 
318 PRINT"K " 
315 FOR Icl TO Z 
320 PRINT"K! X("J IJ")-"; : INPUT XCI):PRINT" V<";IJ") = "; : INPUT V<I) 
325 IF Z«--5 THEN 330 
330 IF Q^:5-I>e THEN 393 
340 PRINT'Ti • " 
350 PRINTM; PRITISNITE RFlZMRKHICU Zfl NRSTRVRK, " : Q=Q+1 
360 GET Q$:IF Q*==:"" THFN 360 
370 IF Q*<>" " THEN 360 
380 PRINT":i!S!Bfl PODRCI m"iB$i •'#":" - NRSTRVRK" 
385 PRINT"^ • " 
330 NEXT I : PAUSE 1 ; PR IMT " K " : PRUSE1 
480 PRINT"nS» ZELITE LI PROVJERITI UPISRNE PODRTKE (D=»DR/N=NE)?" 
410 GET P2$:IF P2««"" THEN 410 
420 IF P2$«"D" THEN 520 
430 IF P2«»"N" THEN 459 
431 GOTO 410 
432 PHUSEl :PRINT"JIüO " 
434 PRINT"AW ŽELITE LI MIJENJRTI PODRTKE <D/N)?" 
436 GET R$:IF fl«:="" THEN 436 
438 IF R$n"N" THEN 450 
440 IF R$0"D" THEN 436 
441 PflUSEl :PRINT")WS " :PRUSE1 
442 PRINT"MB! KOJI PODRTRK (REDNI BROJ)"; : INPUT I 
443 PRINT"Ä X ( " ; l ; " ) = " ; : INPUT XCI) 
444 PRINT"» V < " ; i ; " ) » " ; : INPUT V<I>:PflUSEl 
445 PRINT"KM] " : PflUSEl 
446 PRINT"S[K3I JOS KOJI <D/N)?'* ĜOTO 436 
448 PRUSE IMPRINT "30» " 
450 IF f12*="D" TI-fEN 459 
Prilog (Beilage) 1 — »Listing« programa za kompjutorsku obradu podataka. 
»Listing« des Programms. 
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452 PRINT":!«« ŽELITE LI PONOVNO POGLEDATI PODftTKE #";B*;"# (Ii/N>?" 
454 OET f12*:iF M2*="" THEN 454 
455 IF M2$="N" THEN 459 
456 IF M2*«="D" THEN 520 
457 OOTO 454 
459 PflUSEl : P R I N T " : M B " : PflUSEl 
460 PRINT"roa ŽELITE LI PODATKE *";B*;"*"^PRINT" POHRANITI NR TRAKU (D/N)?"" 
465 OET P3»:IF P3«="" THEN 465 
470 IF P3$="N" THEN 640 
480 IF P3»0"D" THEN 465 
490 PflUSEl:PRINT":T»M NAMJESTITE TRAKU NR ODGOVARAJUĆI POLOŽAJ.":PRINT 
495 0PEN1.1.1.B*:F0R I«=1 TO Z:PRINT#1.X(I):PRINT#i.VCI?^NEXT I^CLOSEl:GOTO 640 
500 PflUSEl:PR INT"ura NAMJESTITE TRAKU NA ODGOVARAJUĆI POLOŽAJ.":PRINT 
510 0P E N 1 . 1 . 0 / B * : F 0 R I« 1 TO Z:INPUT«1/X(I)^INPUTil.V( I)^NEXT I:CL0SE1 
520 PflUSEl iQ"l:PRINT".Tra PODACI >K";B*;"*" 
538 PRINT"» " 
540 FOR I-l TO Z:PRINT"M X<";I;")=";X<I):PRINT" V(";I;")=";V<I) 
550 IF Q*5-I>9 THEN 620 
555 IF Z-5 THEN 620 
560 Q-a+l:PRINT"Ä ~ " 
570 PRINT"» PRITISNI RAZMAKNICU ZR NASTAVAK." 
580 OET Q*:IF Q*«"" THEN 580 
590 IF Q*0" " THEN-580 
600 PR I NT" u r a POBACI i * " ; B $ ; " * - NfiSTRVRK" 
610 PRINT"» " 
620 NEXT I 
623 OOTO 432 
640 PflUSEl-PR I NT "AM " 
642 PflUSEl:PRINT"MO ŽELITE LI PODATKE *"JB$;"#" 
645 PRINT" ISPISATI Nfl PAPIR CD/N)?" 
650 OET P4«:IF P4«="" THEN 650 
660 IF P4$«"N" THEN 708 
67& IF P4*0"D" THEN 650 
680 PflUSEl:0PEN1.4:CMD1:PRINT«1/CHR*(14)"PODRCI '";B»;"'":PRINT#1.CHR*<15) 
685 PRINT#1." ":PRINT#1 
690 FOR 1-=1 TO Z:PRINT»1.CHR*<16)"05XC"; l; ") = ";X<I); 
692 PRINT#1.CHR*<16)"25V("; I; ") = ";va) 
695 NEXT i;PRINT#l>" "• PRINT#1 • CLOSE 1 
700 pflusE2: PR I NT" racmojBmmm R A c u N R M . . . " 
710 FOR I»=l TO Z:SlX=SlX+Xa) :S2V'=S2V+V(I) ;S3XV=S3XY+X(I)*V(r; 
720 S4X2=S4X2+X(n#X<I) :S5V2=S5V2+Va)*Vn>:NEXT I 
730 XS»S1X/Z:VS=S2V^2 
740 K=<Z*S3XV-S1X*S2WSQRCCZ«S4X2-S1X*S1X)*(Z*S5V2-S2V*S2V)) 
750 IX«»100*XS^Z: IV«100*VS/Z 
760 FOR 1=1 TO Z:RX»<X(n-XS)'r2:X0X=XGX+RX:RV=CVa)-VSM2:VGV=VGV+RV:NEXT I 
770 XDEV=SQRCXGX/<Z-1)?:VDEVsSQRCVGV/CZ-l)) 
780 VX»= 100*XDEV/XS • VV= 100»VDEV/VS 
790 flL«VDEV*(LOG(VS)/LOGC10))/(XDEV*(LOG(XS.VLOG(ie))) 
300 NflGIB«»<Z#S3XV-SlX*S2V>/<Z*S4X2-SlX«SlX> ODS-VS-NRGIB^XS 
810 AEL=SQR<5.991)#XDEV:BEL=SaR(S.991)#VDEV 
820 PRINT":i« IZABERITE STO VAS ZRNIMA'" 
822 PRINT" " 
825 PR INT"M Cl) N; SUMfl X, SUMP V" 
830 PRINT"» (2) SREDNJE VRIJEDNOSTI (+/- S.D.)" 
840 PRINT"» (3)II<0EFICIJENTI VARIJACIJE X I V":PRINT"» ¢4) INDEKSI ZA X I V" 
850 PRINT"» (5) KONSTANTA ALOMETRIJE" 
860 PRINT"» (6) LINEARNA REGRESIJA I KORELACIJA"^ PRINT"» <7) 031 ELIPSE" 
870 PRINT"» CP) ISPIS SVIH REZULTATA NA PAPIR" 
880 PRINT"» ": PRINT"» UPIŠITE BROJ" 
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83Q GET P 4 * I P h4*-'-"" \HBi SS-đ 
900 IF P4$="P" THEN 2 1 ^ ^ 
310 R=VflL':P4*> : IF R=0 THEN B90 
915 PRiNT'-ne« PODACI * " ; B * ; " # " 
920 PRINT" ":PnUSEl 
930 ON R GOTO 1W00,1100.1239/1300>1400/1500.1600 
3R0J PODflTRKfl N " " ; Z : P R I N T " » SUMfl X «" .SIX 
SUriFl V =";S2V:G0TÜ 2000 
SREDNJE VRIJEDNOSTI +/- STD. DEV. 
X =";XS;" +/- ";XDEV:PRINT" 
;":PRINT' 
:PRINT" V "";vs;" +/- ";VDEV 
KOEFICIJENTI VRRUflCIJE-- ";PRINT"» 
V<V) "";VV:OOTO 2000 
INDcKSI ZR X I V:":PRINT"» I(X> 
VCX) «";VX 
;IX:PRINT"» KV) =";iv 
<E)...ELIPSU" 
..ILI NISTR OD TOGR." 




m e PRINT" 




1310 GOTO 2030 
1400 PRINT"*-« KCNSTflNTfl RLCilETRIJE: " : PRINT"» R «"jRL^OOTO 2063 
1500 PRINT" LIHF.RRNR REORESIJR METODOM NRjr,8NJIH KVRDRRTR:" 
1510 PRINT";a NRGIS PRflVCfl/ B <=" .NR: PRINT"» ODSJECRK NR OS! V. H =";C'I] 
1520 PRINT"» KOEF. KORELRCIJE. K «:"jK:OOTO 1610 
1600 PRINT"K1K1 OSI ELIPSE: " : PRINT"» R «"jRKL^PRINT"» B«=";BEL 
1610 PflUSE2:PRINT" " 
1620 PRUSei:PRINT"»] m LI ZtLITE DR NRCRTRM:" 
1630 PR I NT "K CD... REGRESIJSKI PRflVRC" ̂  PRINT" 
1640 PRINT" (S)...PRRVRC I ELIPSU"^ PRINT" CO). 
1650 PRINT"» UPIŠITE SLOVO." 
1660 GET P6J:IF P6*="" THEN 1660 
1665 IF P6J="0" THEN 2000 
1670 IF P6«="L" OR Pe*^"E" OR P6*«='"S" THEN 1680 
1675 GOTO 1660 
1683 PRUSEl :pRINT"3aHia DR LI ŽELITE DR SLIKU MRCRTRM 
1690 PRINT"» <R)..,Nfl EKRRN":PRINT"» 
1700 PRINT"» UPIŠITE SLOVO." 
1710 GET P7*:IF P7$="" THEN 1710 
1720 IF P7*=="R" OR P7$="H" THEN 173.0 
1725 GOTO 1719 
1739 PRINT"»»  
1740 INPUT"Ka UPIŠITE DULJINU OSI X";XM: INPUT"Mä 
1750 HIRES 0.INLINE 50.20,50.180. 1•LINE 58.186.205.180.1 
1760 FOR 0=165 TO 33 STEP -15^ LINE 47.C.50.C.1: NEXT C 
1770 FOR C'=£00 TO 65 STEP -15^ LINE C. 183. C. 1Ö0. 1 ̂  NEXl C 
1780 CHAR 46.3.153.1. 2 :CiHRR 283.170. 152. 1. 2 : CHRR 48.163.43.1.1 
1730 XI1=Xi1/ll3:VnaVri/10:FOR P=l TO 5:fl2<P>=2*P 
1800 R2«<P)'=STR«(fi2CP)#XM) :R3«<P)'»SrR«<fl2(P)#VM) 
1810 TEXT 35+30*P.IBS.R2*<P>.i.1.7:TEXT 45-LENCR3*C?);*7.177-JÖf^P.R3*<P 
1820 NEXT P 
1825 FOR 1 = 1 TO Z : Ml =XCI )/X.*1*l5+44 :^2=177-7( I W.f-:.* 15 
1830 IF f1K50 OR r'll>205 THEN 1838 
1833 IF ri2<:20 OR ri2>180 THEN 1838 
1835 CHRR Ml.fl2.46.1. 1 
1838 NEXT I 
1840 IF P6$'="E" THEN 1890 
1650 FOR X=0 TO 150: V=Nfl*X*XPl/VM+0D/VM*15 
1860 IF V>=16ö OR V<=0 THEN 1880 
1870 PLOT 5e+X.180-V.1 
1880 NEXT X:IF P6*="L" THEN 1900 
1890 CIRCLE 50+XS/Xri* 15.1 S0-VS/VM# 15. REL/XM* 15. BEL/Vil* 15.1 
1900 IF P7$="R" THEN 1920 
1910 COPV 
: PAUSE 1 
UPIŠITE DULJINU OSI V":VM 
1,:.. 7 
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G*="PRI TISNI" :W*="[RETI-iRN]" : TEXT 230. 150. G$. 1.2.. 10: TEXT 
GET fl*:lF n$="" THEN 1930 
IF fl*OCHR*<13) THEN 1930 
N R M : P R I N T " : T ' 
PRINT"»« " •• PflUSEl 
PRINT"» Dfl LI ŽELIT E : " : P R I NT"« (M>...NRTRflG U MENU" 
PRINT"» <F>. . .NRSTflVITI S DRUGIM PODflCIfIR" 
PRINT"» (K>...ILI PRt{,KINUTI 3 RADOM" : PRINT'S UPIŠITE SLOVO. 
OET K*:IF K*«"" THEN 2Ö40 
IF K»""M" THEN 820 
IF K*«"F" THEN PRINT":T':3CT0 105 
IF K* 0 " K " THEN 2040 
PflUSEl : PRINT"riianKaiISÄ[«Iäl!3 OHDfl ZDRRVO. " : DRUGE2 : PPiHT"~" 
GOTO 2303 
OPENl.^^CMDl : PRINT«:. " -̂,̂ -̂  —--
PRINT#l.CHR*a4)" RE;^ULTRT1: '".B*; "'":PRINT(*l.CHR«a3) 



















_ >' :pRnJT#l 
.PRÜJ PODRTRKfl ( X / Y ) . N = " ; Z : PRINT«! 
SÜMfl X = "/S1X:PRINT#!." SUMfl V = ";S2V:PRINTftl 
SREDNJE VRIJEDNOSTI •••/- STRNBfiRHNE DEVIJACIJE:" 
X = ";xs;" +/- ";XLEV 
V = ";VS;" +/- ".•VD£V:PRINT»*l 
KOEFICIJENTI VBRIJflCI JE : " :PRINT#i . " VC<> = " ; V>: 
V<:V) •= ";VV:PRINT#1 :PRINT»1." INDEKSI ZH X I V:" 
K X ) = ";IX:PRINT#1." K V ) = "; IV: PRINT»! 
KONSTflNTR RLOMETRIJE. R = ";RL:PRINT#1 
LINERRNfl REGRESIJfi METODOM NRJMflNJIH KVflDRRTfl:" 
NflOIS PRRVC«. B = ";NR:PRINT#I. •• ODSJECRK t-R V = ":nD 
KOEFICIJENT KORELACIJE. K = " , K PPIMTt»! 
OSI ELIPSE:":PPINT»1." R ̂  "•REL 
B = "JBEL:PRINT*! 
'• :PRIKT#1 : CLOSE! 
PERDV, 
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REZULTATI; \ T : [ , I K A P E Ć I N A ' I ' ^ C 
BROJ PODflTFlKfl < X . Y ) / N 106 
SUtIfl X - 2177.11 
.sum V = 1529.6 
SREDNJE VRIJEDNOSTI +/- STANDARDNE DEVIJACIJE« 
X «= 20.5387736 +/- 1.40958062 
V = 14.4301887 +/- 1.42136888 
KOEFICIJENTI VARIJACIJE: 
vex;! = 6.86302235 
VCV) « 9.84996739 
INDEKSI ZA X I V: 
K X ) = 19.3762015 
K V ) = 13.6133855 
KONSTANTA ALOMETRIJE. .890590927 
LINEARNA REGRESIJA METODOM NAJMANJIH KVADRATA i 
NAGIB PRAVCA/ B « .776502881 
ODSJEČAK NA V « -1.5182282 
KOEFICIJENT KORELACIJE/ K « .770062768 
OSI ELIPSE: 
A = 3.45016274 












l e 1 3 2 0 2 5 
Prilog (Beilage) 2 — Statistička analiza mjerenja na P* iz Velike pećine. Sta-
tistische Analyse der Messungen am P^ aus Velika pećina. 
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Z L A T K O F R Ö B E & M A J A P A U N O V I Ć 
COMPUTERISIERTE BERECHNUNGEN 
DER MORPHOMETRISCHEN PARAMETER DER URSIDEN-
ZÄHNE AUS DER HÖHLE VELIKA PEĆINA IN RAVNA GORA 
Der Höhlenbär ist ohne Zweifel den Forschern das vertrauteste 
Säugetier aus dem Pleistozän Europas. Jedoch hat das umfangreiche 
Material aus den oberpleistozanen Schichten Jugoslawiens, z. B. aus 
der Höhle Velika pećina in nordwestlichen Kroatien, nicht nur die 
klassischen Untersuchungen ermöglicht sondern auch zu neuen Er-
kenntnissen gefiihrt. 
Die Höhle Velika pećina in Ravna gora ist seit vorigem Jahr-
hundert bekannt, doch die Erforschungen wurden erst während 
letzten 35 Jahren durchgeführt, Fossiles Material, die Höhlenbären 
Zähnen eingeschlossen, ist in der Sammlung des Instituts für Paläon-
tologie und Quartärgeologie des Forschungszentrums der Jugosla-
wischen Akademie der Wissenschaften und Künste aufbewahrt. 
Der eingebürgter Weg für Berechnungen von Variablen und Koef-
fizienten ware langwierig und uimständlich wegen der grossen An-
zahl (4.356) der gemessenen Zähne aus Velika pećina. Deswegem 
Avurde eine automatische Bearbeitung des umfänglichen Data Ver-
zeichnisses in Betracht gezogen und zu diesem Zweck fur Computer 
programiert. Das entworfene Programm hat die Berechnungen er-
leichtert, die dazu notwendige Zeit drastisch gekiirzt und kann z. B. 
mit Student's t-Test noch erweitert werden. 
Das Programni wurde auf Simon's Basic geschrieben, also fur 
COMMODORE 64 und kann nach den TURBO TAPE 64 und Simon's 
Basic Programms ausgeführt werden. Dannach werden das Gruppen-
-Verzeichnis und der Start-Befehl eingatragen. Weiterhin verlangt 
der Computer das Speichern der Angaben fur X und Y, rechnet aus 
die Koeffizienten und zeichnet die graphische Darstellung mit Streu-
ung der Messpunkte, Warscheinlichkeitsellipsen und linearen Re-
gressionen. Das Programm wurde auch am Material aus Höhlen Vin-
dija und Visoka p>ećina testiert uod damit seine Giiltigkeit bestätigt. 
Statistischen Analysen nach ist der Höhlenbär aus Velika pećina, 
wie auch die Baron aus Mixnitz und Merkensteinhöhle, ein typischer 
Vertretter der Ursus spelaeus-Gruppe. 
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